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Masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana meningkatkan minat siswa dengan 
digunakannya media manipulatif dalam pembelajaran matematika  di kelas IV 
SDN 11 Sebuduh Kembayan Sanggau. Tujuan umum dari penelitian ini adalah 
untuk mendeskripsikan pengunaan media manipulatif dalam pembelajaran 
matematika SDN 11 Sebuduh Kembayan Sanggau metode yang diginakan adalah 
deskriptif kualitatif penelitian berlangsung di SDN 11 Sebuduh Kembayan 
Sanggau. Sabjek dalam penelitian ini adalah peneliti sebagai pelaksana 
pembelajaran dan peserta didik kelas IV yang berjumlah 23. Teknik pengumpulan 
data yaitu teknik opserfasi langsung. Alat pengumpul data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah lembar opserfasi yang dilaksanakan 3 siklus.   
Kata Kunci: Peningkatan minat, pembelajaran Matematika, media manipulatif 
sekolah dasar.  
PENDAHULUAN 
 Dalam pembelajaran Matematika diwajibkan menggunakan media 
manipulatif, karena dengan media manipulatif dapat meningkatkan minat siswa 
khususnya perhatian siswa, ketertarikan siswa dan kemauan siswa. Dan didukung 
oleh Jundapat William Brownell, “dalam mengerjakan Matematika dipendidikan 
dasar hendaknya menggunakan alat peraga atau benda kongkrit dan diajarkan 
terus menerus(permanen)”. 
 Atas dasar ini peneliti mengadakan Penelitian Tindakan Kelas dengan sub 
masalah sebagai berikut: Bagaimanakah peningkatan perhatian siswa kelas IV 
dengan digunakannya media manipulatif dalam pembelajaran Matematika 
Sekolah Dasar Negeri 11 Sebuduh Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau? 
Bagaimanakah peningkatan ketertarikan siswa kelas IV dengan digunakannya 
media manipulatif dalam pembelajaran Matematika Sekolah Dasar Negeri 11 
Sebuduh Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau? Bagaimanakah peningkatan 
kemauan siswa kelas IV dengan digunakannya media manipulatif dalam 
pembelajaran Matematika Sekolah Dasar Negeri 11 Sebuduh Kecamatan 
Kembayan Kabupaten Sanggau? Tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan 
masalah diatas adalah: untuk meningkatkan perhatian, ketertarikan dan kemauan 
siswa dalam pembelajaran Matematika kelas IV dengan menggunakan media 
manipulatif. 
 Manfaat penelitian ini adalah manfaat Teoritis dan Praktis bagi siswa, 
guru, sekolah dan perpustakaan sekolah. 
METODE 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. 
Hadari Nawawi(1983:63) menyatakan bahwa, “metode deskriptif adalah prosedur 
pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan 
keadaan subjek atau objek penelitian(seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-
lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana 
mestinya”. 
 Rancangan penelitian adalah penelitian awal(base line) kemudian 
perencanaan pelaksanaan tindakan kelas pada siklus 1, merencanakan tindakan 
sebagai berikut: menentukan pokok bahasan, membuat rencana pembelajaran, 
menyiapkan materi pelajaran, menyiapkan media pembelajaran, menyiapkan 
kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media manipulatif dan membuat alat 
observasi dan alat evaluasi. 
 Pelaksanaan tindakan kelas dilakukan pada pertengahan semester ganjil 
tahun ajaran 2012/2013, tanggal 2 Oktober 2012, waktu 2 jam pelajaran(70 menit) 
darii pukul 07.00-08.10. urutan pelaksanaan sesuai dengan RPP yang telah 
dirancang, berkoloborasi dengan guru kelas.  
 Observasi dilakukan pada saat dilaksanakan siklus 1 oleh peneliti dan 
teman sejawat. Dari hasil observasi penelitian dapat dilihat tingkat keberhasilan 
atau tidaknya pembelajaran dengan menggunakan media manipulatif pada 
pembelajaran Matematika kelas IV SDN 11 Sebuduh. Secara refleksi dapat dilihat 
kelebihan dan kekurangan pelaksanaan tindakan kelas. Apabila belum mencapai 
kategori tinggi dapat dilaksanakan pada siklus selanjutnya sampai mencapai 
kategori tinggi. 
 Teknik dan pengumpul data yaitu teknik observasi langsung. Menurut 
Hadari Nawawi(1983:94), “teknik observasi langsung adalah cara mengumpul 
data yang dilakukan melalui pengamatan dan pemecahan gejala-gejala yang 
nampak pada objek atau subjek penelitian yang pelaksanaan langsung pada tempat 
dimana suatu peristiwa, keadaan atau situasi yang sedang terjadi”.  
 Dalam penelitian, pengamatan dilakukan secara langsung terhadap 
kegiatan pembelajaran matematika siswa kelas IV SDN 11 Sebuduh baik saat 
observasi awal sebelum penelitian maupun saat kegiatan pembelajaran dengan 
menggunakan media manipulatif. 
 Analisis data dalam penelitian ini dimulai dengan menyeleksi atau 
memilah-milah data yang diperlukan. Setelah semua data terseleksi, data tersebut 
dideskripsikan dan disajikan dalam bentuk tabel. 
HASIL PENELITIAN 
 Dengan media manipulatif dapat meningkatkan perhatian dalam 
pembelajaran Matematika, base line rata-rata sebesar 24,99% dengan kategori 
rendah. Dari base line kesiklus 1 rata-rata sebesar 25,00% meningkat sebesar 
0,01% dengan kategori rendah. Dari siklus 1 ke siklus 2 rata-rata sebesar 51,08% 
meningkat sebesar 26,08% dengan kategori sedang. Dari siklus 2 ke siklus 3 rata-
rata sebesar 66,30% meningkat sebesar 15,22% dengan kategori tinggi. Dengan 
media manipulatif dapat meningkatkan ketertarikan dalam pembelajaran 
Matematika, base line rata-rata sebesar 24,99% dengan kategori rendah, dari base 
line ke siklus 1 rata-rata sebesar 33,33% meningkat sebesar 08,34% dengan 
kategori rendah. Dari siklus 1 ke siklus 2 rata-rata sebesar 60,84% meningkat 
sebesar 27,53% dengan kategori tinggi. Dari siklus 2 ke siklus 3 rata-rata sebesar 
65,22%  meningkat sebesar 4,36% dengan kategori tinggi. Dengan media 
manipulatif dapat meningkatkan kemauan dalam pembelajaran Matematika, base 
line rata-rata sebesar 24,98% dengan kategori rendah. Dari base line ke siklus 1 
rata-rata sebesar 45,65% meningkat sebesar 20,68% dengan kategori sedang. Dari 
siklus 1 ke siklus 2 rata-rata sebesar 66,30% meningkat sebesar 20,65% dengan 
kategori tinggi. Dari siklus 2 ke siklus 3 rata-rata sebesar 75,00% meningkat 
sebesar 8,7% dengan kategori tinggi. 
KESIMPULAN 
 Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalaui penelitian 
peningkatan minat siswa dalam pembelajaran Matematika dengan menggunakan 
media manipulatif kelas IV Sekolah Dasar Negeri 11 Sebuduh Kecamatan 
Kembayan Kabupaten Sanggau ternyata dapat meningkatkan minat sisa dalam 
pembelajaran Matematika dengan menggunakan media manipulatif misalnya 
pengukuran besar sudut dengan busur derajat dan membandingkan besar sudut 
dengan kertas warna-warni. 
 
 
SARAN  
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan dalam penelitian ini 
disarankan hal-hal sebagai berikut : 
1. Pada setiap pembelajaran hendaknya selalumembuat perencanaan, 
pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan 
kemampuan siswa dalam menguasai materi pelajaran. 
2. Menggunakan media pembelajaran yaitu media manipulatif dalam 
pembelajaran matematika, karena dapat meningkatkan minat siswa, sesuai 
dengan perencanaan dan pelaksanaan. 
3. Menyampaikan tujuan dari setiap materi pelajaran. 
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